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7 millones de viviendas 
Déficit habitacional brasileño.
La mayoría entre las familias 
entre 0 y 5 salarios mínimos. 
Soluciones con poco 
calidad urbanística y 









Federación Uruguaya de 
Viviendas por Ayuda Mutua 
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Acceso a la ciudad 
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Ganancia jurídica/ compra colectiva
Fundación Bento Rubião
propiedad de la tierra
propiedad de vivienda
apoyo y asesoría técnica 
Propiedades colectiva
Modelo Shangri-lá
Comunidade Eclesial de Base Padre Josimo
Institución alemana MISEREOR





de la Maqueta 
presentar y aprobar las ideas
construcción de viviendas 
se realiza mientras las 
familias viven todavía 
en los barracos 
Fuente: Archivo FBR
la construcción de las 



















Costo de la Habitación en Shangri Lá
Série1 Série2 Série3
Costo Total Multirão Fondo Rotativo
50% menos 
Obras hechas por 
una constructora 
R$ 1/h 





Fundo Rotativo  
Multirão
100 Parcelas 
R$ 18 y 34
Costo de la Vivienda 
La vivienda por 
su valor de uso 
Shangri lá
una familia 
Histórico de la autogestión habitacional en Rio 
de Janeiro 
Shangri lá
La influencia de Shangri lá
en los movimientos de 
autogestión
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